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INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November 2013 sampai Maret
2014 di kebun percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini merupakan percobaan dengan
menggunakan tray sebagai tempat penanaman di bawah naungan 40%. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis tanah dan jenis pupuk organik
yang berbeda terhadap pertumbuhan pegagan. Metode yang digunakan adalah
Rancangan Acak lengkap (RAL) dua faktor dan empat ulangan. Faktor pertama
adalah jenis media tanah (gambut, mineral dan campuran gambut+mineral), faktor
kedua adalah jenis pupuk organik (pupuk kandang dan kompos). Peubah yang
diamati adalah jumlah daun, jumlah sulur primer, panjang tangkai daun
terpanjang, panjang stolon terpanjang, bobot basah, bobot kering dan jumlah
stolon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah gambut dan campuran
gambut+mineral nyata meningkatkan jumlah daun, panjang stolon terpanjang dan
bobot basah tanaman pegagan. Pupuk kompos nyata meningkatkan jumlah daun
pegagan. Tidak terdapat interaksi jenis media tanah dan jenis pupuk organik.
Untuk memperoleh pertumbuhan pegagan yang optimal disarankan menggunakan
media tanah gambut atau campuran gambut+mineral.
Kata kunci: Pegagan, tanah gambut, tanah mineral, pupuk kandang ayam,
kompos.
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ABSTRACT
The research have been conducted from November 2013 to March 2014 at
the experiment farm of the Faculty of Agriculture and Animal Science of State
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The experiment have been used
trays as a cultivation plots under 40% shadowing. The objective of the research
were to study the effect of the soil types and the organic fertilizers on the growth
of Centella asiatica. The randomized complete design (RCD) with two factors and
four replication have been applicated. The first factor were the kind of medium
soil (peat soil, mineral soil and combination both of them), the second factor were
organic fertilizer (chicken manure and compost). The observed variable were the
number of leaves, the number of primary bud, the leaves stem length, stolon
length, wet weight, dry weight and number of stolons. The result of the experiment
indicated that the peat soil and the combination of the peat soil and mineral
increased significantly the number of leaves, stolon length and wet weight of
Centella asiatica. Compost significantly increased the number leaves of Centella
asiatica. There were no interaction between the plantation medium and the kinds
of organic fertilizer. Obtain the optimum growth Centella asiatica recommended
use medium peat soil or mixture peat and mineral.
Keywords: Centella asiatica, peat soil, mineral soil, chicken manure, compost.
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